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INTRODUCCION
El fil6sofo frances Jacques Derrida ha llamado la atenci6n acerca de la preponderancia
del habla por sobre la escritura en el mundo occidental, lo que ha dado en liamar
fonocentrismo y que da lugar al logocentrismo occidental, "the belief that the first and last
thing is the Logos, the Word, the Divine Mind, the self-presence of full self-conscious-
ness" (Sarup 39). De aqui que las oposiciones binarias de la metafisica' incluyan, entre
otras, habla/escritura, inteligible/emocional, actividad/pasividad, sujeto/objeto, raz6n/locura,
central/marginal, presencia/ausencia, profundidad/superficie, y, la mis importante oposici6n
binaria, hombre/mujer, que presta mucho sentido a estas otras: las mujeres son superficiales,
"ausentes", marginales, "locas", pasivas, emocionales. 2
El status irrelevante de la escritura con respecto del habla en Occidente es el mismo
status de la mujer respecto del hombre. No es de extrafiar entonces que la escritura sea
aquel espacio en el que la mujer posee la libertad de expresarse libremente, de desenvolver
todo su ser. Como lo expresa H6lne Cixous, "whereas speech (parole), like our own
existence, is inevitably caught up in the dominant system of discourse, writing (dcriture)
is precisely the very possibility of change, the space that can serve as a springboard for
subversive thought, the precursory movement of a transformation of social and cultural
structures" (Stanton 76).
Diamela Eltit, en el cuarto mundo,3 se vale del mito del andr6gino para elaborar y
estructurar un discurso que subvierte, desde la escritura, el discurso oficial y patriarcal.
Este texto de la autora socava la narrativa hegem6nica acerca de la polaridad (o binariedad)
masculino/femenino al tiempo que transgrede el tabi del incesto.
' "Derrida labels as 'metaphysical' any thought-system which depends on an unassailable founda-
tion, a first principle or unimpeachable ground upon which a whole hierarchy of meanings may be
constructed .... First principles of this kind are commonly defined by what they exclude, by a sort of
'binary opposition"'. Sarup 40.
2 "The first term in each opposition traditionally constitutes the privileged entity, the better state".
Sarup 42.
3 Diamela Eltit, El cuarto mundo (Santiago de Chile: Editorial Planeta Chilena S.A. Biblioteca del
Sur, 1988). Las citas a este texto aparecerdn con el nimero de pagina entre par~ntesis.
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En esta obra aparecen dos discursos narrativos. El primero esta basado en las
impresiones que, desde el vientre materno, tiene un nifo que nos relata las circunstancias
de su concepci6n y los sentimientos que en 61 provoca la concepcibn de su hermana melliza.
La narraci6n estA hecha en primera persona singular. No existe dialogo y la autora permanece
implicita.
El segundo discurso lo realiza la hermana melliza, pero esta vez aparecen dialogos
diversos: entre los mellizos, entre uno de ellos y la otra hermana. Las intervenciones del
padre se limitan a reprobar la relaci6n incestuosa de los mellizos (85) y, en general, las
voces tanto del padre como de la madre aparecen mediatizadas (23, 95, 103) y, de hecho,
la madre no habla directamente en todo el relato. La autora sigue aun implicita hasta el fin
del libro en el que aparece bajo el nombre de diamela eltit (y no Diamela Eltit, la autora).
LA ANDROGINIA
Antes de referirme a la androginia en el texto mismo, quisiera sefialar lo que dice
Juan Eduardo Cirlot:
En muchos monumentos egipcios ... aparecen divinidades hermafroditas relacionadas
con el mito del nacimiento. El andr6gino es asi ci resultado de aplicar al ser humano el
simbolismo del nimero 2, con lo que se produce una dualizaci6n integrada. En la India,
este ser doble -ya escindido en sexos, pero aun ligados en una sola personalidad- era
la fuerza, la luz de la que emana la vida, es decir, el Lingam. Los antiguos mexicanos
conocieron tambidn el mito del andr6gino. Quetzalc6atl es dicha concepcibn que reune
en silos valores separados de los principios y de los sexos que existencialmente se
contraponen. Se trata de una deidad ante todo generadora, Intimamente ligada (e
identificada en el fondo) con el arquetipo de Gkminis. Plat6n, en su Banquete, dice que
los dioses formaron primeramente al hombre en figura esffrica, integrando los dos cuerpos
y los dos sexos. ... Psicol6gicamente, no se debe descuidar que la idea de androginia
representa una f6rmula (por aproximaci6n, como casi todas las f6rmulas miticas) de la
"totalidad", de la "integraci6n de los contrarios". Es decir, traduce a tlrminos sexuales y
por tanto muy evidentes la idea esencial de integraci6n de todos los pares de opuestos en
la unidad (Cirlot 67).
Las referencias a la androginia en el libro son numerosas y la primera, la que el
mellizo hace desde el vientre matemno, es una de las mss reveladora:
Sin embargo, los suefios de mi madre, que se produclan con gran frecuencia, romplan Ia
ilusi6n [lade 61ly la melliza viviendo "en espacios casi aut6nomos"]. Sus sueiios estaban
formados por dos figuras simetricas que terminaban porfundirse como dos torres, dos
panteras, dos ancianos, dos caminos (13, Cnfasis nuestro).
Tambidn aparece la palabra "sexo" en su acepci6n primera, que es la de ruptura, asi
como la mencibn del incesto:
Los suefios de mi madre portaban un error torpe y femenino. Ella, que nos habia
domesticado a la dualidad, nunca abord6 en sus sueflos la diferencia genital, la ruptura
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desquiciadora oculta tras dos caminos, dos panteras, dos ancianos. Sin duda, su profundo
pudor le impidi6 gestar el terrible lastre de la pareja humana que nosotros ya eramos,
desde siempre (25).
Que la madre no haya expresado, ni siquiera en el terreno inconsciente de sus suefos
(aquel mbito habitado, entre otros, por el desliz freudiano), la existencia de in diferencia
genital se califica de error femenino. De hecho durante el bautizo de los mellizos, la madre
rebautiza al mellizo: "Mi madre, solapadamente, me mir6 y dijo que yo era igual a Maria
Chipia, que yo era ella" (23). El motivo de la madre es in venganza contra el padre, quizis
por el hecho de que ste la viol6 mientras yacia enferma, pero esta accion matema se
puede tambien ver como una apropiaci6n del papel del hombre de nombrar las cosas,
como Adin en el paraiso terrenal. El nombre bautismal del mellizo, que es el patemo, el
patriarcal si se quiere, el sancionado por la ley, se esfuma detris del nombre matriarcal, y
es este uiltimo el que lo define: "Mi padre, ajeno a la venganza, contribuy6 a in confusion
de mi nombre. Cuando me liamaba, yo volvia mi rostro hacia dl, no como respuesta sino
por creer que se nombraba a si mismo" (24). De esta confusion del mellizo, pasamos a los
intercambios lIdicos de los papeles entre 6l y su hermana: "Jugabamos, tambidn, al
intercambio. Si yo era la esposa, mi hermana era el esposo y, felices, nos miribamos
volar sobre nuestra suprema condici6n" (34, nfasis nuestro). Esta "suprema condicion"
es la unidad de ambos y la disoluci6n de los roles tradicionales de hombre y mujer.
Recordemos que dsta es tambidn la (suprema) condici6n humana en in edad de oro:
The people of the Golden Age had been created androgynous by Prometheus, who made
their bodies of clay, and Athene, who gave them life. Father Zeus took out his anger on
them by tearing them apart. A piece of clay was torn out of the female part and stuck to
the male part. That is why women have an orifice that bleeds, and men have a loose
dangling appendage that seems not to belong to them but always craves to return to the
female body it came from (Walker 33).
Esto nos Ilieva precisamente a in vision dolorosa que el hermano tiene de In dualidad,
como separacion o despedida y con connotaciones de sentirse devorado, incorporado a
otro(a), disuelto en otro(a): '%En que momento se abri6 una fisura en mi? Empecd a ver
el mundo partido en dos, amenazando tragarme en sus intersticios. Todo estaba totalmente
escindido, con los bordes abiertos hacia un abismo" (36). Notese que 6l tambidn se siente
hendido, trizado. No le queda mais que una posibilidad de recuperar in identidad perdida:
"Con el mundo partido en dos, mi tunica posibilidad de reconstruccion era mi hermana
melliza. Junto a ella, solamente, podia alcanzar de nuevo la unidad" (37, dnfasis nuestro).
La primera experiencia genital del mellizo no liega a in consumacion y posee toda in
fuerza de una seduccion.
Me senti empujado contra la pared de piedra, respirando al unisono con in figura que se
acercaba rozaIndome. Sus manos empezaron a recorrerme en forma suave y experta,
presionandome con los dedos para apartarme las molestas ropas. Fui recorrido una y otra
vez por esas manos que encontraban en ml lo mis bello del intercambio puiblico.
Sin sentir las piedras a mi espalda, buscaba ilegar a la profundidad total luego de que las
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caricias me prepararan hacia ese instante. Completamente fuera de ml, intentd palpar ei
otro cuerpo, pero sus mismas manos me frenaron.
Como desagravio, su boca tap6 la mia conjugando el vicio de la saliva (46-7).
Como se puede apreciar claramente, el mellizo juega ei papel pasivo, "femenino": 61
es el examinado, y cuando trata de responder a estas urgencias, es detenido. Este episodio
apunta nuevamente al caracter sexual ambiguo del mellizo (que se ha iniciado, como ya lo
hemos visto, con su bautismo maternal), pues no queda en claro de que sexo es la persona
que lo seduce. Esto no hace ms que afianzar la cuesti6n androgina y, tomis significativo,
es que su hermana melliza intuye lo ocurrido y logra que dste se lo confiese "por la imperiosa
necesidad de dilucidar los sucesos del atardecer" (48). La confesibn hace que la hermana
se enferme y que, en su estado febril, mencione pedazos de lo sucedido. Esta poderosa
intuici6n de la hermana subraya una vez mis la intima cercania de ambos, al extremo de
que ella pueda barruntar el incidente antes de que su hermano se lo relate. Lo que enferma
a la melliza son los celos que siente al no haber estado presente. El hermano la sustrae de
su enfermedad, "dicidndole que para mi ese otro o esa otra que me asalt6 o asaltd en la
angosta calleja fue siempre ella, que en ningun momento estuvo fuera de mis sentidos, que
estaba alli, que era ella, que ramos" (51, 6nfasis nuestro).
Otro estrecho vinculo entre ambos se hace manifiesto cuando la hermana melliza
tiene su primera menstruaci6n. La sangre posee en un primer momento un significado
ominoso y terrible para el hermano mellizo, al exciamar: "iAh ci terror y ci acoso de la
sangre! ... Muy cerca de los trece afios inici6 [la hermana] un viaje ajeno, lieno de malestares
jamds sentidos por mi" (52-3). Pero hay una instancia anterior significativa, cuando ci
mellizo estt enfermo, en la que nos dice que:
Mis entresueflos tejian fragmentarias historias taponadas de gritos y muslos sangrantes.
El rojo, protagonista de esas visiones, escurria liquidamente espeso, derramando imigenes
de muerte. (42)
Este sentimiento de terror visceral que ocasiona en e1 la sangre es debido al cardcter
ambivalente de dsta. En esta Altima cita, la sangre es compaflera de la muerte, pero, cuando
ci mellizo, desde ci vientre materno, nos narra la gestacibn de su hermana melliza, Ia
ambivalencia, tanto del mellizo con respecto de la sangre como de la sangre misma, se
manifiesta explicitarnente: "Recibi ci sueflo de mi madre de manera intermitente. El color
rojo de la lava me caus6 espanto y, a la vez, me llen6 de juilo como ante una gloriosa
ceremonia" (12, dnfasis nuestro). Todo esto no es de extraflar pues,
From the earliest human cultures, the mysterious magic of creation was thought to reside
in the blood women gave forth in apparent harmony with the moon, and which was
sometimes retained in the womb to "coagulate" into a baby. Men regarded this blood
with holy dread, as the life-essence, inexplicably shed without pain, wholly foreign to
male experience (Walker 635, enfasis nuestro).
Esta sangre menstrual se interpone entonces como un abismo insalvable entre ambos
al tiempo que erosiona su intima relacibn constituydndose en el paradigma de su diferencia.
Sin embargo, el lazo que los une se estrecha nuevamente porque:
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Un golpe de sangre nos detuvo. Horrorizado, me di cuenta de que sangraba profusamente
por la nariz .... Nos miramos suspendiendo la necesidad de las palabras y la arrogancia
huy6 despavorida de nosotros. Se habia establecido de nuevo, ostentosamente, el nexo
intimo agobiante y absoluto .... Sin saber si yo intentabafundirme en ella o Si, a! reves,
era ella quien habia desatado mi sangre, nos apartamos intuitivamente, sintiendo el
hdbito de la transfusin (53-4, enfasis nuestro).
De esta manera la sangre menstrual que los diferencia es realmente parte de lo que
une, como en una (trans)fusi6n. N6tese asimismo que dl sangra "profusamente". Ademas
la nariz es uno de los lugares del cuerpo humano por donde tanto hombres como mujeres
pueden sangrar sin que la herida que provoca el derrame sea visible. Estos dos puntos, la
abundancia de la sangre y el cardcter oculto, hacen irresistible el paralelo entre el sangrar
de ambos hermanos y, por ende, afirma aun mss la cuestion androgina. Pero esto no se
detiene ahi pues en los albores del psicoanAlisis se sostuvo Ia creencia de que habia una
relaci6n estrecha entre la nariz y los problemas sexuales (Masson 57, 59, 76-9, 156).
Esta busqueda de la union perdida desemboca "naturalmente" en el incesto, con el
hermano mellizo adoptando el nombre femenino de Maria Chipia, con que su madre lo
bautizara, y transformamdose en un travestista virgen que, cual arcangel Gabriel, le anuncia
a su hermana melliza la escena del parto, el fruto de su relacion incestuosa. Cabe seialar
que es la hermana la que describe los encuentros sexuales con el hermano y en escenas de
un subido tono er6tico se nos relata sin ambages de ninguna especie lo que el discurso
narrativo del hermano viene aludiendo veladamente. Esto erosiona la polaridad actividad!
pasividad pues es la hermana la que nos habla de estas cosas que ninguna mujer "decente"
deberia hablar (ni menos escribir para la posteridad).
Los SUDACAS
Hay en la novela alusiones a un mundo exterior a esta familia, el mundo de los sudacas.
Este neologismo (no sabemos si inventado o apropiado por la autora) recuerda una palabra
de sonido parecido, huachaca. Este tdrmino, que en el ldxico del espaflol hablado en Chile
significa vulgar, soez, y, a veces, implica Ia pertenencia a una capa social baja, nos da la
dlave de que estos sudacas representan a los estratos sociales populares (68), ya sea de
Chile en particular o de Sudamdrica (sudacas) en general. La primera mencion de ellos
posee rasgos bastantes eroticos:
Los bellos torsos desnudos de los jovenes sudacas semejaban esculturas moviles
recorriendo las aceras .... Esos curiosos y opulentos hombres sudacas parecian a punto
de estallar por la presion de la ciudad. Mi hermana y yo sofibamos perdemnos por esas
callejas ofertando trAgicamente nuestra niflez inddita (40-1).
En la narrativa del hermano, dstos se nos presentan como seres anonimos y ajenos,
cuyo lenguaje le es ininteligible y provistos de una hostilidad sin razon aparente, que se
manifiesta en el ataque que el hermano mellizo sufre a manos de un grupo de sudacas: "A
los trece aI'os fui atacado brutalmente por una horda de jovenes sudacas furibundos...
Los muchachos se reian y hablaban en un dialecto que no pude descifrar" (67, 68). En
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contraste, la hermana melliza entiende el lenguaje de los sudacas, lo que queda de manifiesto
en el siguiente dilogo entre los mellizos cuando se acuerdan de la ciudad (la que comienza
hablando es la hermana):
-iAh, si! Las construcciones. Los jbvenes sudacas semidesnudos. Los mendigos.
Ellos me persegulan por las calles. Los jvenes sudacas siempre querlan algo de ml.
-- LQue querlan de ti? Era nuestra fantasia.
-No era fantasia. Una vez unjoven sudaca extendi6 la mano, y cuando puse una moneda
en su palma, la rechaz6 .... Habl6 de la fraternidadHabl6 extensamente sobre la
fraternidad (125, dnfasis nuestro).
Las relaciones de la melliza con los sudacas son mss cercanas y sin hostilidad aparente
y su comprensibn de la lengua sudaca, que para el hermano es ininteligible, recuerda un
poco la cuesti6n del lenguaje de las amazonas que menciona Herbdoto (Herodotus 306-
308).
Aunque al principio no es claro, paulatinamente se cae en la cuenta de que ellos, los
mellizos, son tambidn de estirpe sudaca: "El canto paraliza por algunas horas el desprecio
hacia nuestra raza sudaca" (100).
Hay tambidn alusiones a "la nacibn mss poderosa del mundo" (97), que se nos presenta
como una naci6n basada en la avaricia (101), conformando un espacio de muerte (107) y
a la que es preciso rendirle un homenaje "simple y popular" (98) para liberarse
definitivamente de ella. Este homenaje posee toda la connotacibn de un apaciguamiento y
de un sacrificio, sacrificio de los sudacas, cuya (mica arma contra esta nacibn es la fratemidad
que se menciona en la cita de mis arriba y tambidn:
Describe [el hermano] a la naci6n mss famosa y poderosa del mundo como una
fosforescente calavera que nos lanza finos y casi imperceptibles rayos .... Afirma que
afuera se esta abriendo un espacio de muerte. Me invita a abandonar la casa y dirigimnos
a ocupar nuestro espacio de muerte.
Le hablo, otra vez, del poder de lafraternidad sudaca y de cdmo nuestro poder podria
destruir a esa nacidn de muerte (107, dnfasis nuestro).
Esta nacibn representa un espacio de muerte para los sudacas, con la imagen de la
calavera, que fue uno de los emblemas usados por el nazismo. Los papeles tradicionales
de hombre y mujer aparecen aqui trastocados pues el hermano es cl que se resigna a la
muerte mientras que Ia hermana es mis optimista, vislumbrando la posibilidad de derrotar
a esta nacibn mediante la fraternidad sudaca. De esta misma fraternidad es la de que habla
en ci diAlogo mis arriba.
Al final ocurre el desastre de los sudacas a manos de la nacibn mis poderosa del
mundo, desastre que toma la forma de una yenta desenfrenada de la ciudad. El espacio
geogrAfico de la ciudad se compara al cuerpo de una anciana que yace enferma, vendidndose
al mejor postor mientras ci dinero, cual many maldfico, cae del cielo, penetrando por los
genitales. Las implicaciones de prostituci6n que esta imagen del dinero penetrando por
los genitales conlleva son obvias. Contra este marco de morbidez, decadencia, podredumbre
y abandono familiar, diamela eltit, la hermana melliza, ayudada por su hermano mellizo,
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da a luz a una nifla sudaca que sera puesta a la yenta (n6tese que el fruto de su relacion nace
con un signo de marginalidad doble: es una mujer sudaca). Es dificil no relacionar esto
con la fracasada y mal ilamada economia social de mercado impuesta en Chile y en otros
paises del cono sur por los gobiernos militares. Estos paises fueron abiertos de par en par
a la depredaci6n imperialista y vendidos al mejor postor por los que, se suponia, debian
defenderlos. La comparaci6n se hace mss irresistible al notar que la hermana melliza tiene
el mismo nombre de la autora, excepci6n hecha del uso de minusculas, mecanismo que
forja una distancia entre dsta y su personaje. Este recurso de insercion de la autora,
(doblemente disminuida y "minuiscula" tanto por ser mujer como por pertenecer a un pais
sometido al imperialismo de la "naci6n mss poderosa del mundo"), en su propia obra
expresa que dsta es tambidn victima de Ia alienacion que describe en su novela y que
participa a la vez de la subversi6n que su escritura realiza de los codigos sociales imperantes
(despuds de todo, como ya lo dijimos m6.s arriba, es la hermana melliza la que espera que
esta naci6n sea derrotada por la fraternidad mientras que el hermano se resigna). Esta
subversi6n se lleva a cabo en dos frentes: en lo natural, mediante el uso del carActer
androgino de los mellizos y en lo cultural/natural, a travds de la relacion incestuosa de
ambos. Esta autoinsercion refleja asimismo Ia alienacion de la escritora, cuyo discurso
narrativo de esta novela se inscribe en la marginalidad de lo andrbgino y de lo incestuoso
y nos habla desde ella, y por lo tanto en el espacio de lo que Elaine Showalter ha bautizado
como la "wild zone" (Showalter 262), aquel espacio inaccesible para los hombres y que
conforma todo un lugar donde la escritura femenina puede desplegarse en forma total y
subvertir los c6digos impuestos por la sociedad.
CONCLUSION
La cuestion de la androginia no parece tan descabellada si nos trasladamos al plano
sicol6gico:
Recently, some personality theorists have introduced the concept of androgyny as a re-
placement for sex-linked evaluations of personality .... Their view argues that all indi-
viduals integrate in varying degrees personality traits that have been called masculine
and feminine, and that socially desirable traits instead of characterizing one sex or the
other are androgynous in that they characterize the healthy human regardless of sexual
identity. Thus both a male and a female might be both assertive and yielding, forceful
and compassionate, ambitious and sensitive to the needs of others (Williams 342).
Este enfoque echa por tierra en el contexto sicologico las polaridades metafisicas
mencionadas al comienzo de este trabajo y, en cierta manera, le presta validez al mito del
androgino que aparecen en tantas culturas y religiones (al parecer estas iutimas no estaban
tan lejos de la realidad). Estas teorias de la personalidad minan tambidn los valores
tradicionales que se le asignan al hombre y a la mujer. Pero la cuestion es hasta que punto
estas subversiones escriturales y/o teorico-sicologicas cristalizan en un verdadero cambio
de valores, en una praxis que libere a los sexos de visiones estereotipadas y que tambidn
libere a la sociedad en su conjunto (no creo que la lucha de la mujer se inscriba totalmente
en la lucha de clases, pues desde la antiguedad c1asica las mujeres han sido relegadas a un
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piano secundario. Tampoco creo que la lucha de clases tenga validez en la formulaci6n
que Marx le diera originalmente. iC6mo evitar, por ejemplo, la estalinizaci6n del proceso
revolucionario?). Las tensiones, distancias y contactos entre una subversi6n escritural y
una subversi6n revolucionaria se ponen en evidencia en el siguiente didlogo entre H,1lne
Cixous y la escritora feminista marxista Catherine Clement:
Clement: Language only replaces one compartment for another, that's all. A true redis-
tribution of elements, a true change cannot take place there, at that level.
Cixous: Nor do I believe that the revolution is going to be made by language. But there
is no revolution without a coming into awareness, without there being people who get up
and begin to shout .... We can move nothing when we cease to communicate.
Clement: Unless I interpret what you say in a poetic way, I must tell you that these
phrases have no reality for me .... It is a level of description where I can not recognize
anything that I believe in political terms. Not that it is "false" of course. But it is
described in terms which seem to me to partake of myth, of poetry (Stanton 81-2).
Esto es parcialmente el libro de Eltit. La dimensi6n politica se intuye desde la menci6n
de los sudacas hasta el final del libro en que la ciudad sudaca colapsa bajo el poderio
imperial de "la naci6n mas poderosa del mundo". Pero esta intuici6n de lo politico, nunca
se manifiesta directamente, excepci6n hecha de la fraternidad. No hay acci6n revolucionaria
aparente de parte de los sudacas ni tampoco de los personajes principales del libro. Todos
al parecer estin resignados a su suerte. Por iltimo, casi toda la acci6n del libro transcurre
en un espacio cerrado, la casa de la familia de los mellizos.
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